




































を分析することで行なわれている。 1i基底範鴎のAー なるJ 2 i基底
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Masao Maruyama's analysis of Japanese way ofthinking 
that reveals in old layer of Japanese thought 
Hiroyuki Abe 
Abstract 
Maruyama consistently inquired into the independence of wil from the 
early days of his theses to the later ones:官liswas one of the main theme 
that he had been investigated. 1 would Iike to discuss about this theme in 
出isessay through his thesis “The consciousness 'Of history that represents 
in the 'Old layer of japanese thought. 
He examined it analysing the w'Ords and expressions which c却 beenseen 
in the oldest j apanese history books，“Kojiki"叩 d“Nihonshoki".He quoted 
three words仕omthese books， that were“nar・u"(become)，“加gi加gi"(one 
after ano出er)，“ikioi"(cu町entforce).官lesewords contain spec回cmeaning 
which presents japanese special way of thinking. These words me却 that
people are apt to follow the current stream in any situations instead of 
resiting it.τbere is n'O intension to trγto change circumstances by their own 
仕eewil. 
In conclusion he thought that one of the character of japanese way of 
thinking is lack of independence of wil that should be overcome through 
this thesis. 
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